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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 
kooperatif tipe Teams-Games-Tornaments (TGT) yang dapat meningkatkan minat 
belajar matematika siswa kelas IVA SDN Deresan. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Penelitian dilaksanakan dalam dua 
siklus dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas IVA SDN Deresan yang 
berjumlah 32 siswa. Instrumen dalam penelitian ini diantaranya, lembar observasi, 
angket, dan pedoman wawancara. Instrumen yang digunakan telah divalidasi oleh 
dua dosen ahli. Data dari lembar observasi dianalisis menggunakan pedoman dan 
kriteria yang telah ditetapkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui tahapan: (1) presentasi kelas 
yang dilakukan oleh guru; (2) belajar kelompok dimana setiap kelompok terdiri 
dari 4 siswa; (3) game yang menggunakan kartu bernomor; (4) turnamen untuk 
mengetahui kemampuan akademik siswa; (5) penghargaan kelompok yang 
ditentukan berdasarkan rata-rata poin kelompok yang diperoleh dari game dan 
turnamen, dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika. 
Berdasarkan hasil observasi, rata-rata minat belajar siswa pada siklus 1 sebesar 
54,10% dengan kriteria sedang dan rata-rata minat belajar siswa pada siklus 2 
sebesar 61,62% dengan kriteria tinggi. Berdasarkan hasil angket, rata-rata minat 
belajar siswa pada siklus 1 sebesar 73,79% dengan kriteria sedang, sedangkan 
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